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キーワード：精神医療史，身延，長谷川寛善，日蓮宗，仏教社会福祉


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究，6：119-130（2002）および Roosens E, Van de Walle L :
Geel Revisited : After centuries of mental rehabilitation.
Garant, Antwerpen（2007）などを参照。
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